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Blandinger.
Ekadeligt Aands Bort ledning ved 
Nedsankning.
^ e t  skadelige Vands Afledning er det forste 
S krid t der maae gioreS til Jordernes Forbedring. 
Saalcrnae Vander kan, vin end blor t i l  visse Aars. 
tider, eller i  fugtige Aargangc, forblive paa Age­
ren, er selv den omhyggeligste Ploining og kraf- 
tigste Gjodffning forgjrrves. Men undertiden er 
det saare vanskeligt ak bortskaffe Vandet, som 
f. Ex naar lavtliggende Agre begrrrndses paa alle 
S ider a f hoiere liggende Jorder. I  dette T ilfa lde  
nodeS man da t i l  al gjennemstikke een a f de t i l .  
granidsende Bakker, men naar en O rovt skal gra« 
veS der igjennem, saa dybt «r dens Bund ligger 
lavere, end del lavtliggende Jordsmon, hvorfra 
Dander skal ledes, saa bliver dette Arbeide ofte 
saa besværligt og saa kostbart, ar Afgravningen 
ganske undlades.
E l M id de l, hvorved Afgravningen ofte paa 
saare simpel Maade kan ivrrrkftrltes, inaae altsaa 
vaere kærkomment. — Dette bestaaer deri, at man 
paa laveste Sted graver et H ul i Jorden, som en 
B rond , og saa dybt, at man gjennemstikker det 
Leerlag, der hindrer Vandet fta  at synke i Jorden, 
vg naaer et Sandkag. Det gravro« H ul fyldes
da med Steen, hvorpaa lagges eL kag Halm eller 
Tang, og cilsidst, saa megen Jo rd , gt man, ude:, 
ak ror« Skenene eller Halmen med Ploven, kan 
uhindret ploie. — Vandfurcr trcekkes da t i l  det 
udgravede S ted , hvor Dander synker og Ageren 
alksaa torres. — Denne Fremgangsmaade er au« 
befalet af Elkington, Lhaer og Flere.
Udgiveren.
Krudt blandet med Sangspaaner, 
til Stenes Sprcngning.
En M ajor Varnhagen, en Tydffer af Fodsel, 
men nu i brasiliansk Tjeneste, beretter, at da han 
i Aarer ig io  kom fra Portugal t i l  Brasilien, saae 
van at man i Sreenbruddene ved Rio de Janeiro 
blandede torret Meel af Roden af l.»kropha vls- 
nel'or l.. mellem det grove K ru d t, hvormed man 
spramgce Grenene. Han spurgte, hvorfor dette 
skele og fik t i l  S v a r : For ar forstærke R rudte t. 
Det var ham besynderligt, men han gjorde ikke 
destommdre Forsag, og fandt, at de kodninger, 
hvor: Meel og K rudt var blandet, gjorde bedre 
D irkn ing end de med blot Krudt.
D a  han senere overdroges af Kongen at an« 
Urgqe et Jernvccrk, og derved blev nsdt kil at 
sprange en Mamgde Stene, saa randt dette ham 
i  Tanker; men han havde ikke hiinc EkagS Meel,
og faldt derfor paa at forsege Saugspaaner. Hun 
blandede i  M aal Krudt/ nied z kil 4 M aa l grove 
Saugspaaner, og sandt, at denne Blanding v ir­
kede endnu bedre, end cu Blanding af Krudt med 
hiint M re l. Saugspaaner af blodr Trasorter, 
saasom a f Rod- og Hvidgran og af Larketraet 
faadt han al vare bedst. I  Huller son, vare 
borede - n i - !  Fod dybt fy ldns z n l 4 Lommer 
a f denne Blanding, hvori ikke var mere end i  Lod 
Krudt, og Virkningen var fuldkommen.
Selv tor Landmanden er denne, 1 det mind. 
ste mig, nye Opdagelse ei uv-ctig, da meger Krudt 
ofte maae bruges t>l de store Markstenes Sprang, 
ning. Ec Forsog er Sagen stedse va rd , ligesom 
det i sin Tid vilde vare behageligt ar erfare Ud. 
faldet.
Udgiveren.
E t  M i d d e l  m o d  de n o g n e  S n e g l e .
En tydst Landmand beretter, at han har opda 
gel et M iddel, hvorved Vmcersaden kan bestvtleS 
mod den Skade, fom undertiden tilfsies den a f de 
nogne graae Snegle. — Han bloder nemlig Saven 
med V a nd , hvori knuste Hvidlog have lagt i 24 
T im er: men hvormange Hvidlog, hvor stor Por- 
tiou Vand der behoveS t il et vist M aa l S a d , 
an,narker han imidlertid ikke: kun forsikrer han, 
at medens Saven paa de omliggende Agre for- 
darvedes a f Sneglene, blev hans aldeles forstaanet.-
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S i m p e l t  M i d d e l ,  h v o r v e d  en K o e ,  
de r  er -  v a n d t  t i l  a t  s l a a e  n a a r  
den s k a l  m a l k e s ,  a f v e n d e S  d e r f r a .
M an lader sig giore en Rem omtrent en Alen 
lang med et Ependr. Den behover hverken at 
vare stark eller bred. Denne spander mkn tem­
melig fast oven over Kmret paa det Been a f Koen, 
der vender fra Malkepigen (Det maae formodent­
lig  vare paa Bagbenet). Gaaledes siaaer Koen 
stille og afvender sig, naar dette nogle Gange er 
brugt, ganffe fra at siaae. E r den meget v ild , 
kan man ogsaa spende den en Rem om det andet 
Leen.
E t Forsog vard.
U d g i v e r e n .
